唐初三省长官皆宰相──《论唐代宰相中书门下二省制》读后 by 韩国磐
厦门大学学报 (哲社版 )































关键词 唐 三省 二省 尚书 仆射























































































































































第四点谓唐代仆射加衔开始于武德元年 ( 6 18 年 ) 六月
。











同书卷 6 1( 宰相表



















































































































































































































































































































































































































































































直到高宗龙朔二年 ( 6 6 2 年 )
,
如《新唐


























































































































































































































































































































































































































































































































裴寂除尚书左 ?( 右 )仆射知政事
。






































































































































































































































于开元二十七年 ( 大唐新语 》作二十六年 ( 73 8 年 )
,
《唐会要 》作二十七年


























































































































































































































































( 7 0 5 年 )之事
。


























































































































































































































































































































































































































七史商榷 》卷 81 《宰相位号 》一段中
,
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